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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  motivasi  petani  pengrajin  gula aren dan faktor-faktor yang mempengaruhi
motivasi petani pengrajin gula aren di Kecamatan  Pining  Kabupaten  Gayo  Lues.  Data  yang  digunakan  adalah  data primer 
yang  diperoleh  dari 29  petani  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  telah disusun.  Analisis  yang  digunakan  dalam 
penelitian  ini adalah  analisis  regresi berganda,  dengan  menggunakan  alat  bantu software  SPSS16.  Data  sekunder diperoleh
dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik  Kabupaten  Gayo  Lues  Dan  Kantor  Kecamatan 
Pining.  Hasil  penelitian ini menunjukkan faktor-faktor  yang mempengaruhi motivasi petani adalah umur, pendapatan, pendidikan 
dan  pengalaman.  Umur,  pendapatan, dan pendidikan berpengaruh  nyata  terhadap  motivasi  petani  yang  dibuktikan dengan nilai
signifikan  lebih  kecil  dari  nilai Î±.  Sedangkan  pengalaman  petani  tidak berpengaruh  nyata  terhadap  motivasi  dibuktikan 
dengan  nilai  signifikan  lebih besar dari nilai Î±. Nilai Î± yang digunakan adalah 0.05 atau 95%.
